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INTRODUCCIÓN
La revascularización es un tratamiento regenerativo con enfoque biológico alternativo para tratar dientes
inmaduros con pulpa necrótica por caries o traumatismos.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente femenino de 15 años, se presenta a consulta con traumatismo de hace aproximadamente
6 años, comenta haberse golpeado en el piso, acude a dentista particular donde colocaron una pasta.
Diagnóstico: lesión periapical asintomática del OD 1.1, el cual se determinó mediante pruebas radio-
gráficas y de sensibilidad.
Tratamiento: se inició tomando longitud de trabajo 18 mm, se irrigó con NaOCl fueron 3 jeringas por
conducto, se colocó pasta doble antibiótica (ciprofloxacina y metronidazol). Se dio una segunda cita
donde retiramos la pasta, se secó con puntas de papel, se indujo el sangrado para formar coagulo con
una lima #45, se colocó Gelfoam y después MTA blanco todo en la parte cervical del OD, colocamos
algodón húmedo, teflón y cemento Ionómero de Vidrio como obturación provisional.
Resultados: Con este tratamiento se espera la resolución de la lesión periapical y el cierre apical del
conducto.
CONCLUSIÓN
Los dientes permanentes con formación incompleta de las raíces son un reto importante en la práctica
de la endodoncia, se puede concluir que la revascularización pulpar es un procedimiento viable que
permite el desarrollo radicular y el engrosamiento de las paredes dentinarias; no obstante, el procedi-
miento es algo impredecible, por lo que se requiere establecer protocolos estandarizados para el tra-
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tamiento de dientes con ápices abiertos con necrosis pulpar y un posterior control a largo plazo.
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